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購読料 l年 6，50円 (郵送料 J，700円を合み前納)全国婦人新聞社発行所
ベン トに終わらせず、乙の日の提言を政策に生かし、男女共同参画社会を実現
するよう政府に強く求め、またこの日の成果をふまえ、全員が全国各地でジェ
ンダーの視点を持って行動し各地で声を上げていくことを宣言した。参加者同
士のネットワークも始まっている。もしかしたち、この中から、本物の議員が
生まれるかもしれない。
参議院創設50周年を記念して、全国の女性が一堂に会し女性の視点から見た
2 1世紀の日本を論じ、現在横たわる身近な問題から国政の諸問題までを語り
合う「女性国会Jが10月 4日開催された。全国各地から公募し、 1日参議院議
員に、当選、した約250人の女性たちが、短い時閣のなか提出した問題は、
日本の抱えるすべての乙と、といってよい。「議員」たちは、乙れを単なるイ
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250人の女性たち。本当の議会にもせめて半数の女性議員がし、たら…
という声しきり
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ミ精神文化ミをあらわした自作のアートの前で
白木とネイティブアメリ力ンを比較する筆者
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新防衛指針に反対する
200人が国会周辺でデモと集会
世帯繊造別にみた65歳以上田高齢者のいる世帯磁の隼次推移
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贋こしした力、lぎちゃ入りのホワイトソ スに、
コロッとかぼちゃヵ、入ったクラタンです.
ぽっくりとしたかぼちゃの隊わいを湾問慢できままb・2人前/500円{税別}
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ほくほく、あつあつ、秋の味覚の登場です。
栗・きのこ・かぼちゃ。季節感たっぷりの旬のおいしさをお届けする
ニチレイ季節限定シリーズ[旬の贈り物]。濠材の魅力にひと工夫
したメニューは、食欲の軟にぴったり。
に、売場に、かかせないアイテム1;
この教もさわやかな季節の筋れをお届けします。
蘇のごちそうきのこバター ピラフ
"評のきのごハタ ピラフをレっかりクレードアyブ。しいたけ
マyンユルームしめしを50%稲置しました。!こんしんいんげん
庁転りを添えて、目にもおいしL¥J¥タ 薗湧思疎白ピラフです.・2人前/500同{税別)
限定・旬の贈り
季対
秋の実り栗おこわおにぎり
もち米を使用した赤飯にほんのり白い棄をたっぷりいれました.
棄の実力i粛しるほとよい健R~~枚を暫しる峰わいです・8個入/540円(税別)ゃ持
ら
い。
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fi t'J伝坐・による薗2・の臨~"向F・"崎かり宅前 5崎まて仲"'れて、玄司r ・4量雌~ψ"リ 傍武舎凶リサイクルへ。
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Rに来日
章一充創立30周年を記念し上映
道光帝 (右)に特命全権大使を任命される綜則除
謝晋監督P
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豚ひき肉 200g、
・生しいたけ4枚、た
:けの己20g、ねぎV4
本、中華あまみそ(海
.鮮醤)大さじ 2、醤
:油小さじ l、老酒小
:さじ l、ごま油小さ
jじ2、豆板醤小さじ
1 ~2 、きゅうり l
;本、ソーメン4束、
:サラダ油大さじ l
砂249. 
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